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Iskolarendszer és tehetséggondozás 
Szingapúrban 
Az utóbbi évtizedekben az összehasonlító és nemzetközi 
pedagógiai kutatásokban mind nagyobb figyelem irányul 
Kelet-Ázsia országaira. Japán és Kína mellett ez mindenekelőtt a 
négy „ázsiai kistigrist" (Dél-Korea, Hongkong, Szingapúr, Tajvan) 
jelenti, hiszen körülbelül az 1960-as évektől kezdődően 
ezekben az országokban mind a gazdaság mind az oktatás 
mennyiségi és minőségi fejlődése olyan mértékű volt, 
hogy az az egész világ gazdaságára és 
oktatásügyére jelentős 
hatással bírt. Ah a z a i pedagógiai publikációkban a z o n b a n s z i n t e s o h a s e m v a g y c s a k szórványosan - leginkább különböző nemzetközi oktatásügyi statisztikák ürügyén - b u k k a n n a k föl e z e k a z országok. A c s a k n e m félévszázad a l a t t , miközben sikertörténetük l e ­
játszódott, e g y e t l e n k o m o l y a b b s z a k m a i publikáció s e m j e l e n t m e g Magyarországon, 
a m e l y célzottan és behatóan i g y e k e z e t t v o l n a feltárni, m i és miképpen z a j l o t t / z a j l i k e z e k ­
n e k a z országoknak a z oktatásügyében, s akár c s a k érzékeltette v o l n a , h o g y e z e k n e k a -
tőlünk pusztán földrajzilag és pusztán látszólag távol játszódó - f o l y a m a t o k n a k m i l y e n 
implikációi l e h e t n e k a m a g y a r oktatásügyre vonatkozóan. Üdítő kivételnek számítanak 
a z o l y a n m a g y a r nyelvű munkák, a m e l y e k b e n egyik-másik országról legalább néhány 
alapinformációt - bár s a j n o s többnyire e l a v u l t tudnivalókat - találni ( l d . például Arany ^  
1 9 8 5 ; Vajó, 1 9 9 0 ) . Talán Mátrai ( 2 0 0 1 ) nemrég m e g j e l e n t kötete a z első o l y a n , önálló 
kutatásra épülő m a g y a r pedagógiai m u n k a , a m e l y b e n a szerző Európa országai és a z 
Egyesült Államok m e l l e t t megfelelő s z a k m a i hangsúllyal f o g l a l k o z i k Kelet-Ázsia több 
országával, a két n a g y területűn - Kínán és Japánon - kívül két k i c s i v e l , H o n g k o n g g a l és 
Szingapúrral i s . Mátrai f i g y e l m e elsősorban a z érettségi és v i z s g a r e n d s z e r e k r e irányul; 
e z e k k e l k a p c s o l a t b a n tár föl számos naprakész és f o n t o s tudnivalót olyképpen, h o g y köz­
b e n a z i s k o l a s z e r k e z e t i a l a p o k a t i s b e m u t a t j a . 
E tanulmányban n e m vállalkozhattam a r r a , h o g y részletezően átfogó képet a d j a k 
e g y délkelet-ázsiai ország, e z e s e t b e n Szingapúr oktatásügyéről. Csupán e g y e t l e n -
i g a z , kiemelkedően f o n t o s - pedagógiai területtel f o g l a l k o z o m : n e v e z e t e s e n a t e h e t ­
séggondozás szingapúri modelljével. Kutatómunkámat 2 0 0 1 nyarán f o l y t a t t a m 
Szingapúrban (1): iskolákat látogattam m e g , óramegfigyeléseket végeztem, v a l a ­
m i n t interjúkat készítettem és konzultációkat f o l y t a t t a m oktatáspolitikai vezetőkkel, 
pedagógiai kutató/fejlesztő s z a k e m b e r e k k e l , iskolavezetőkkel, tanárokkal, diákok­
k a l , szülőkkel. 
Tereptanulmányom természetesen a s z a k i r o d a l o m széleskörű feltárásával és elemzésé­
v e l kapcsolódott össze; a t a p a s z t a l a t o k értelmezésében a s z a k i r o d a l o m a d a t a i v o l t a k s e ­
gítségemre, és fordítva: a s z a k i r o d a l o m b a n rögzítettek a n a p i t a p a s z t a l a t o k fényében 
nyerték e l értelmüket és jelentésüket. Munkámat a kétféle forrás f o l y a m a t o s egymásra 
vonatkoztatása j e l l e m e z t e , v a l a m i n t e z e k állandó egyeztetése a kontrollált szubjektív k u ­
tatói reakciókkal. 
Oktatásszerkezet, tehetséggondozás 
M i n t a világ legtöbb államában, a z oktatás Szingapúrban i s három s z i n t köré s z e r v e ­
ződik: e l e m i i s k o l a , középfokú oktatás és felsőoktatás. A z utóbbi évtizedig a hangsúly a z 
e l e m i és a középfokú oktatás megszervezésén és színvonalának stabilizálásán v o l t , a m i t 
jól m u t a t a z i s , h o g y 1 9 9 1 - i g Szingapúrban c s a k e g y e t l e n e g y e t e m működött. 
Elemi iskola 
A z e l e m i i s k o l a hatéves k o r b a n kezdődik és 6 éven keresztül t a r t . Bár e z intézményi­
l e g és a k u r r i k u l u m b i z o n y o s vonásait t e k i n t v e i s egységes oktatási s z a k a s z , valójában -
kétféle módon i s - két részre o s z l i k . 
A z e g y i k felosztás s z e r i n t a z e l e m i i s k o l a első 4 éve ( P \ - % ) megalapozó s z a k a s z n a k , 
a fennmaradó két év ( P 5 - 6 ) orientációs s z a k a s z n a k mondható. A z első négy év a l a t t a 
hangsúly a z a n g o l n a k m i n t a kétnyelvűség közös alapnyelvének a z oktatásán, v a l a m i n t 
természetesen a z a n y a n y e l v e n és matematikán v a n . A 4 . osztály végén a diákok írásbeli 
vizsgát t e s z n e k angolból, anyanyelvből és matematikából. A z e z e n a t e s z t e n mért t e l j e ­
sítményeik alapján a továbbiakban különféle képzési v o n a l a k r a kerülnek a g y e r e k e k ; a z 
5 - 6 . osztályban tehát képességeik/teljesítményeik alapján szegregáltan képzik őket. A z 
E M I jelű v o n a l r a kerülnek a z o k , a k i k kiemelkedően jók a f e n t e b b említett alaptantár­
g y a k b a n : ők éppúgy k i e m e l t szintű kínai ( v a g y maláj, v a g y i n d i a i ) nyelvoktatásban ré­
szesülnek, m i n t angolból és matematikából. A z E M 2 - e s v o n a l a z átlagosaké, míg a z 
E M 3 - a s a z átlag a l a t t teljesítők képzési v o n a l a . E z a képességek s z e r i n t i e l e m i i s k o l a i 
képzési szétválasztás (streamelés) 1 9 7 9 óta része a szingapúri oktatási r e n d s z e r n e k ; a l a p ­
vető célja természetesen a z , h o g y a g y e r e k e k a képességeiknek/teljesítményeiknek l e g ­
megfelelőbb, a z o k h o z leginkább illeszkedő oktatásban részesüljenek. A g y e r e k e k ilyetén 
szétválasztása természetesen sokféle, n a p j a i n k b a n i s állandóan megújuló társadalmi vitát 
váltott és vált k i . 
E z e k eredményeképpen a streamelés k e z d e t e óta néhány f o n t o s korrekciós vonást épí­
t e t t e k a r e n d s z e r b e . Egyrészt a r e n d s z e r rugalmasságának növelésére törekedtek. M a a z 
iskolában mért teljesítménye alapján a z 5 . osztályt követően a z utolsó e l e m i i s k o l a i évre 
m i n d lefelé, m i n d fölfelé e l m o z d u l h a t e g y g y e r e k , tehát például EM3-ból E M 2 - b e kerül­
h e t , v a g y E M 1-ből E M 2 - b e s tb . Másrészt 1993-tól k e z d v e lehetővé tették, h o g y a h o l 
igény v a n rá, o t t úgynevezett M E 3 - a s c s o p o r t o k a t i s megindítsanak. A z M E 3 - a s képzési 
v o n a l a t a z o k n a k a tanulóknak hozták létre, a k i k a z a n y a n y e l v b e n u g y a n kiemelkedően 
jók, d e a z a n g o l n y e l v e t n e m tudják v a g y n e m akarják m a g a s a b b s z i n t e n elsajátítani a z 
e l e m i iskolában. O k e m e l t s z i n t e n t a n u l n a k kínait v a g y malájt v a g y i n d i a i t a n y a n y e l v ­
ként, m i n d e n más akadémikus tartárgyat i s e z e n a n y e l v e n sajátítanak e l , a n g o l t p e d i g 
csupán a l a p s z i n t e n t a n u l n a k . 
E z z e l a képzési formával a szingapúri oktatás vezetői egyrészt a z o n társadalmi c s o p o r ­
t o k igényeit elégítik k i , a m e l y e k e l l e n e v a n n a k a k o r a i erős a n y a n y e l v i és a n g o l n y e l v i 
képzésnek, s h e l y e t t e a z a n y a n y e l v i képzést preferálják. Másrészt e z z e l a z o k n a k a g y e ­
r e k e k n e k i s képességeikhez j o b b a n illeszkedő képzési formát ajánlanak, a k i k n e m e g y ­
formán tehetségesek m i n d e n tantárgyban. H a u g y a n i s b e l e g o n d o l u n k , a z E M I - e s képzé­
s i v o n a l mögött világosan preferált tehetségkép áll: a z o k a g y e r e k e k kerülnek e r r e a k i ­
e m e l t képzési v o n a l r a , a k i k s o k területen, v a g y ( a z akadémikus tudásterületek értelmé­
b e n ) általánosan, d e legalábbis a z úgynevezett alapvető transzfertárgyakban {Mátrai, 
2 0 0 1 ) tehetségesek. A z M E 3 - a s a z o n b a n n e m c s a k a z o k n a k megfelelő, a k i k n e m a k a r n a k 
a n g o l n y e l v e n i s és m i n d e n tárgyat k i e m e l t s z i n t e n t a n u l n i , h a n e m a z o k n a k i s , a k i k u g y a n 
anyanyelvből tehetségesek, de a többi tárgyban s főképp a z oktatás másik nyelvében n e m 
a z o k - v a g y i s legalábbis a z utóbbi tárgyat illetően kiegyensúlyozatlanabb képességstruk-
túrájúak. 
g Témánk szempontjából a z o n b a n még inkább f i g y e l e m r e méltó, h o g y v a n a z e l e m i i s k o -
g l a alsó h a t osztályában e g y másik képesség/teljesítmény-alapú válogatás i s , a m e l y m i n t -
I e g y „metszi" a z előzőt. N e v e z e t e s e n : a g y e r e k e k már a h a r m a d i k osztály végén kitöltenek 
J e g y másik, méghozzá kétfordulós t e s z t s o r o z a t o t i s , a m e l y e t a Szingapúri Oktatási M i n i s z -
I térium ( M i n i s t r y o f E d u c a t i o n : M O E ) Tehetségpedagógiai Osztálya ( G i f t e d E d u c a t i o n 
B r a n c h : G E B r a n c h ) állít össze és értékel. Először e g y a n g o l n y e l v i , i l l e t v e e g y m a t e m a ­
t i k a t e s z t kérdéseire válaszolnak a g y e r e k e k („Primary T h r e e C o m m o n S c r e e n i n g T e s t i n 
E n g l i s h a n d M a t h e m a t i c s " ) , m a j d a válogatóteszt eredményei alapján a következő f o r d u ­
lóra meghívott l e g j o b b a k a n g o l nyelvből és matematikából töltenek k i e g y t e s z t e t , v a l a ­
m i n t válaszolnak e g y úgynevezett „General A b i l i t y T e s t " kérdéseire i s ( e z e k együtt adják 
a „Primary T h r e e S e l e c t i o n T e s t " - e t ) . A G e n e r a l A b i l i t y T e s t általános megértési/értelmes-
ségi képességeket mér, tehát e g y f a j t a h e l y b e n (Szingapúrban) kialakított kognitív t e s z t ; a 
G e n e r a l A b i l i t y T e s t a t e s z t leírása s z e r i n t általános megértést, „generál r e a s o n i n g a b i l i -
t y " - t mér ( a r e a s o n i n g szó m a g y a r n y e l v r e 
fordításának nehézségeiről l d . Csapó, 1 9 9 2 ) . 
E kétrészes szelekció ( n e m m i nevezzük 
szelekciónak: m a g a a t e s z t v i s e l i a szelekció 
elnevezést) több p o n t o n i s különbözik a má­
s i k , a n e g y e d i k e s k o r i képzési v o n a l r a való 
válogatástól. Először i s : a kétnyelvű oktatás 
n y e l v e i közül mindkét tesztbattériában c s a k 
a z a n g o l n y e l v s z e r e p e l , a családi a n y a n y e l v 
n e m . Másodszor: a z a n y a n y e l v i t e s z t helyére 
e g y általános kognitív t e s z t kerül. H a r m a d ­
s z o r : s z e m b e n a képzési v o n a l r a válogató, 
n a g y képzési c s o p o r t o k a t létrehozó vizsgá­
v a l , e z a v i z s g a erősen szelektív. 
A második t e s z t s o r o z a t o t kitöltő diákok 
legeredményesebb 1 százalékát, és c s a k 
őket, meghívják a 4 . e l e m i b e n kezdődő t e ­
hetséggondozó képzésre ( G i f t e d E d u c a t i o n 
P r o g r a m : G E P ) . M i v e l e g y - e g y k o h o r s z b a 
Szingapúrban körülbelül 3 0 0 0 0 g y e r e k t a r ­
t o z i k , a z 1 százalék a z t j e l e n t i , a 4 . osztálytól 
induló GEP-képzésben évente k b . 3 0 0 g y e ­
r e k k e z d i m e g tanulmányait. 
Amíg tehát a n e g y e d i k e s k o r i válogatás elsősorban a diákok képességei s z e r i n t törté­
n i k , különféle oktatási „sínekre" váltva, a d d i g a h a r m a d i k o s k o r i tehetségszelekció vilá­
g o s a n e g y n a g y o n szűk, általános értelmességben, akadémikus képességekben k i e m e l k e ­
dő, intellektuálisan tehetséges g y e r e k c s o p o r t azonosítása és speciális oktatási k e r e t e k b e 
illesztése. O l y a n gyerekeké, a k i k 
- általánosan értelmesek; 
- a legfőbb akadémikus transzfertárgyakban k o m p l e x tehetséget mutatók ( n e m c s a k 
matematikában v a g y n y e l v b e n , h a n e m e g y s z e r r e mindkettőben kiemelkedők); 
- kiemelkedők angolból ( i s ) , v a g y i s abból a nyelvből, a m e l y megfelelő predikciója l e ­
h e t a n n a k , h o g y e z e k a g y e r e k e k később képesek l e s z n e k a l e g j o b b a n g o l nyelvű e g y e t e ­
m e k r e (mindenekelőtt — a szingapúri oktatás erős a n g o l hagyományai ellenére i s — 
a m e r i k a i e l i t e g y e t e m e k r e ) b e j u t n i és o t t megfelelően helytállni; 
- j ó l mérhetően k i m a g a s l a n a k átlagos társaik közül a v a l a m e n n y i természettudomá­
n y o s tárgy alapját jelentő matematikából, jó esélyük v a n tehát a r r a , h o g y a későbbiek s o ­
rán v a l a m e l y természettudományos területen jó eredményeket érjenek e l . 
A válogatás célja egy jól 
körülírható tehetségcsoport 
igen korai azonosítása és 
Jestreszabott" oktatása/képzése: 
a későbbi amerikai (esetleg más 
külföldi) képzésben a lingua 
franca-beli jártasságuk miatt is 
jó eséllyel részt vevő, általáno­
san értelmes, a természettudo­
mányok terén prediktív 
értelemben eredményekkel ren­
delkező intellektuális tehetségek 
azonosítása és szegregálása; 
azoké, akik felnőtt korukra egy 
nemzetközi orientációjú, tech­
nokrata irányultságú társada­
lom irányító intellektuális 
elitjéhez 
tartozhatnak. 
Világos tehát, h o g y a válogatás célja e g y jól körülírható tehetségcsoport i g e n k o r a i a z o ­
nosítása és „testreszabott1' oktatása/képzése: a későbbi a m e r i k a i ( e s e t l e g más külföldi) 
képzésben a l i n g u a f r a n c a - b e l i jártasságuk m i a t t i s jó eséllyel részt vevő, általánosan ér­
t e l m e s , a természettudományok terén prediktív eredményekkel rendelkező intellektuális 
tehetségek azonosítása és szegregálása; azoké, a k i k felnőtt k o r u k r a e g y nemzetközi o r i e n ­
tációjú, t e c h n o k r a t a irányultságú társadalom irányító intellektuális elitjéhez t a r t o z h a t n a k . 
A tehetségesek válogatása m a g a , i l l e t v e a tehetségesek képzésének k e r e t e i s m u t a t né­
hány o l y a n jellemző j e g y e t , a m e l y feltétlenül f i g y e l e m r e méltó pedagógiai/tehetségpeda­
gógiai szempontból. 
Először i s : s z o k a t l a n u l k o r a i a tehetségazonosítás. A f e j l e t t oktatással és gazdasággal 
rendelkező országokban n e m i g e n találni o l y a n oktatási r e n d s z e r t , a m e l y b e n e g y egész 
országra, m i n d e n g y e r e k r e kiterjedően e n n y i r e k o r a i tehetségazonosítási r e n d s z e r t alakí­
t o t t a k v o l n a k i (bár a szingapúri tehetséggondozás alapjául szolgáló i z r a e l i tehetségpeda­
gógiában (Tan, 2 0 0 1 ) föllelhető hasonló vonás, és a k o r a i tehetségszelekció éppenséggel 
a kínai tradícióktól s e m i d e g e n . (Harsányt, 1 9 9 4 ) 
Másodszor: bár a G E P 1 9 8 4 - b e n történt megindítása óta (Wu - Cho - Munandar, 
2 0 0 0 ) már t e t t e k lépéseket e n n e k módosítására, a válogatás alapvetően kognitív j e g y e k 
alapján és tesztteljesítmények segítségével történik, egyéb vonások (például f o n t o s a b b 
személyiségjegyek) mellőzésével. Márpedig a c s a k kognitív képességekre összpontosító, 
a pusztán t e s z t t e l mérhető képességek általános pedagógiai túldimenzionálásának, s a z o n 
belül különösen a z (intellektuálisan) tehetségesek identifikációjában játszott eltúlzott 
szerepének veszélyeire s o k a n , mások m e l l e t t Sternberg már évekkel ezelőtt felhívta a f i ­
g y e l m e t , többek között a , S u c c e s f u l i n t e l l i g e n c e ' ( 1 9 9 6 ) című kötetében. 
H a r m a d s z o r : a tehetségidentifikáció (és -képzés) v a l a m e n n y i m o z z a n a t a központosí­
t o t t , a M O E - n keresztül államilag vezérelt, h i s z e n a minisztérium állítja össze és értéke­
l i a tehetségazonosításra szolgáló v a l a m e n n y i t e s z t e t , a k b . 1 százalékos határt ők p o n t o ­
sítják m i n d e n évben, v a g y i s ők döntik e l , h o g y a z a d o t t évben még m i l y e n eredménnyel 
kerülhet b e a p r o g r a m b a e g y g y e r e k és m i l y e n n e l már n e m . U g y a n c s a k a minisztérium 
határozza m e g - és c s a k a minisztérium határozhatja m e g - , h o g y m e l y iskolák v e s z n e k 
részt a tehetséggondozó p r o g r a m b a n . Magát a z e l e m i ( m a j d később a középiskolai) t e ­
hetséggondozó p r o g r a m o t i s - a n n a k oktatási tartalmát és a z e h h e z használandó tanköny­
v e k e t és egyéb oktatási segédleteket u g y a n c s a k - a minisztérium d o l g o z z a k i és engedé­
l y e z i . A tehetséges g y e r e k e k k e l foglalkozó iskolák m i n d e b b e n n e m önállóak tehát, h a ­
n e m e g y központosított minisztériumi r e n d s z e r követői. E z meglehetősen s z o k a t l a n a 
nemzetközi tehetségpedagógiai g y a k o r l a t b a n . 
F o n t o s a z o n b a n megemlíteni néhány o l y a n vonást i s , a m e l y a többi szereplő, v a g y i s a 
g y e r e k , a család, i l l e t v e a z iskolák önállóságát növeli. 
Mindenekelőtt: a minisztérium n e m kötelezi a z iskolákat a r r a , h o g y GEP-képzést i n ­
dítsanak, csupán eldönti a jelentkező iskolák közül, h o g y m e l y e k v e h e t n e k részt a G E P -
oktatásban. 
Másrészt: a GEP-válogatáson (különösen a n n a k 2 . fordulóján) n e m kötelesek a g y e r e ­
k e k részt v e n n i , i l l e t v e h a e g y g y e r e k e t kiválogattak GEP-oktatásra, a szülő, a család n e m 
köteles odaküldeni a g y e r e k e t , a tanuló tovébbra i s m a r a d h a t a z oktatási főáramban. 
Harmadrészt: e g y e t l e n i s k o l a számára s e m t i l o s önálló tehetséggondozó p r o g r a m k i ­
dolgozása és megindítása, d e a n n a k s z a k m a i felügyeletét i s a minisztérium látja e l , és 
e z e k a z iskolák n e m kapják m e g a z t a z a n y a g i különtámogatást, a m e l y a GEP-képzésekre 
a minisztérium által irányított p r o g r a m o k b a n jár. E z e k által - és más nehezítő körülmé­
n y e k m i a t t - a M O E végül i s e l t u d j a érni, h o g y Szingapúrban lényegében c s a k a z általa 
irányított G E P - p r o g r a m o k működjenek a z iskolákban. 
Akármilyen képzési v o n a l r a , G E P - p r o g r a m b a , E M l - r e v a g y bármely másikra járt i s 
e g y diák, a 6 . osztály végén e g y kötelező n e m z e t i vizsgát k e l l l e t e n n i e : a z úgynevezett 
PSLE-vizsgát ( P r i m a r y S c h o o l L e a v i n g E x a m i n a t i o n - t ) . E z a v i z s g a u g y a n némiképp 
más tartalmú a z e g y e s képzési v o n a l a k o n , m i n t n e m z e t i záróvizsga alapvetően mégis 
egységes és komprehenzív, m i n t a h o g y a céljaiban i s a z . N e v e z e t e s e n a n n a k tisztázásá­
b a n , h o g y m i t t u d n a k a z a d o t t korosztály h a t o d i k o s a i , i l l e t v e m e l y i k g y e r e k n e k m i l y e n 
képzési v o n a l f e l e l m e g a l e g j o b b a n a m a j d a n i középfokú oktatásban. A z egyéni teljesít­
mény, i l l e t v e a további i s k o l a i streamelés érdekében így m i n d e n e g y e s diákról világos, a 
többiek teljesítményével egyértelműen összehasonlítható képet l e h e t n y e r n i . 
I l y módon a következő specializálódási szisztéma vázolható föl: 
- P l — 3 : bármilyen képességű g y e r e k egységes képzésbe jár ( a z iskolák homogének, a 
g y e r e k e k képességei heterogének); 
- P 4 - : a tehetségválogató t e s z t alkalmazása eredményeként a z akadémikusán l e g t e h e t ­
ségesebb 1 százalék kiválik és szegregálódik ebből a z egységes képzésből, egyébként 
m a r a d a f e n t vázolt szisztéma (homogén iskolák heterogén képességű g y e r e k e k k e l ) ; 
- P 5 - 6 : a n e g y e d i k e s k o r i t e s z t alapján a g y e r e k e k központilag megállapított e r e d ­
ményszintekhez igazítva képzési v o n a l a k r a kerülnek (homogén iskolák, iskolán belüli 
képességek s z e r i n t i csoportosítás); 
- a P S L E eredményeként: különböző eredményű g y e r e k e k különböző szintű középis­
kolákba kerülnek ( a z iskolák s z i n t j e heterogén, a z iskolán belül a g y e r e k c s o p o r t o k s z i n t ­
j e relatíve homogén - e z t később még pontosítjuk). 
A z iskolák és a g y e r e k e k képességei homogenitásának, i l l e t v e heterogenitásának 
ilyenképp való alakulása a z i s k o l a i képzés során a japán oktatás e g y i k f o n t o s alapvoná­
sára emlékeztet. (Gordon Győri, 1 9 9 8 , 2 0 0 0 ) E z nyilván n e m véletlen: m i n t Cummings 
( 1 9 9 7 ) tanulmányából i s t u d j u k , a második világháború óta, d e különösen a z 1 9 6 0 - a s 
évektől k e z d v e (tehát éppen Szingapúr önállóvá válásának idejétől) a japán oktatás hatá­
sa meghatározó v o l t a z egész kelet-ázsiai térségben. U g y a n a k k o r p e r s z e n e m kevés lé­
n y e g e s különbség i s megfigyelhető a szingapúri és a japán i s k o l a i streamelés között. 
C s a k példaképp néhány: 
- a japán rendszerből t e l j e s e n hiányzik a k o r a i tehetségidentifíkáció (Morris, 1 9 9 6 ) ; 
- a szingapúri r e n d s z e r b e n a z „iskolák heterogénak, a z odajáró diákok képessége 
homogén" s z i n t jóval korábbi, m i n t Japánban ( a h o l e z c s a k a 9 . tanítási év után követke­
z i k b e , a k k o r , a m i k o r a g y e r e k e k 15 évesek); 
- a japán streamelés kevésbé központilag vezérek; 
- u g y a n a k k o r a 1 0 . évfolyamtól a középiskolai képzést átvevő intézmények diákanya­
g a a képességek s z e r i n t homogénabb, m i n t a szingapúri iskolákban. 
Középiskola 
A középiskola Szingapúrban 4 éven keresztül, a 7.-től a 1 0 . évfolyamig t a r t , és több­
féle változata v a n . A z akadémikus orientációjú képzés m e l l e t t n a g y hangsúlyt h e l y e z n e k 
a s z a k m a i képzésre i s . 
A középiskolai képzés - a tehetséggondozó, v a g y i s GEP-oktatáson kívül - három 
áramra o s z l i k , a m e l y r e a diákok a PSLE-vizsgán elért eredményeik alapján kerülnek. E z 
a^három képzési áram a s p e c i a l ( a legkiválóbbaknak), a z e x p r e s s ( a kiválóaknak) és a 
n o r m a l ( a z átlagos képességűeknek és teljesítményüeknek). 
A z általános iskolából a középiskolai GEP-képzésre való továbbjutás n e m a u t o m a t i ­
k u s . A már korábban a tehetséggondozásban részt vevő diákoknak a vizsgaeredményeik­
k e l m e g k e l l erősíteniük a kivételes képzésre való alkalmasságukat. Mérésük meglehető­
s e n k o m p l e x módon történik: részint beszámítják a P S L E - n elért eredményüket, a G E P -
b e n a P 4 és P 6 között elért teljesítményüket, v a l a m i n t a z t , h o g y m i l y e n attitűddel v i s z o ­
n y u l t a k a z e l e m i i s k o l a i évek a l a t t a G E P - h e z , a z i t t felállított m a g a s a b b követelmények­
h e z . A n e m megfelelő eredményt elérőknek e l k e l l h a g y n i u k a GEP-képzést; u g y a n a k k o r 
mód v a n a r r a i s , h o g y e g y diák a középiskola első évétől v e g y e n részt a tehetséggondo-
zásban. A z i l y e n tanuló ismét több vizsgával t e h e t tanúságot a z alkalmasságáról. A h h o z , 
h o g y egyáltalán lehetősége l e g y e n a tehetségesek kiválasztására szolgáló t e s z t e k kitölté­
sére, a z z a l n y e r i e l a j o g o t , h a a P S L E - v i z s g a tantárgyai közül legalább háromból A ( v a ­
g y i s l e g j o b b ) eredményt ér e l . E b b e n a z e s e t b e n a diák l e t e h e t e g y S e l e c t i o n T e s t - e t , 
a m e l y éppúgy a n g o l n y e l v i , m a t e m a t i k a i és általános kognitív képességeket mérő 
altesztekből áll, m i n t a h a r m a d i k o s k o r i válogató t e s z t , de természetesen némileg n e h e ­
z e b b kérdéseket t a r t a l m a z annál. E z e n a z úton évente körülbelül újabb 1 0 0 diák ( e g y 
k o h o r s z 0,3 százaléka) j u t b e a tehetségesek oktatásába. (Singapore Ministry of Educa­
tion, 1 9 9 9 ; Wn - Cho - Munandar, 2 0 0 0 ) H a a lemorzsolódókat i s f i g y e l e m b e vesszük, 
i l l e t v e a z o k a t a diákokat i s , a k i k u g y a n részt vehetnének a GEP-képzésben, mégsem kí­
vánnak élni e lehetőségükkel, a k k o r a z t m o n d h a t j u k , h o g y a tehetségesek oktatásában a 
középiskolai s z i n t e n i s körülbelül m i n t e g y 3 0 0 tanuló v e s z részt. 
M i n d e d d i g n e m szóltunk a z o n b a n a tehetséggondozás t a r t a l m i sajátosságairól. A kö­
zépszintű GEP-oktatást éppúgy, m i n t a z e l e m i i s k o l a i t , a lehetséges tehetségfejlesztő e l ­
járások közül (Herskovits, 1 9 9 4 ) mindenekelőtt a gazdagítás j e l l e m z i . (Lim, 1 9 9 7 / 1 ; Sin­
gapore Ministry of Education, 1 9 9 9 ; Wu - Cho - Munandar, 2 0 0 0 ) . E z a gazdagító p r o g ­
r a m a n e m z e t i a l a p t a n t e r v r e épül, m i n d e n elemében a h h o z kapcsolódik. E z jelentős v o ­
nás a z átjárhatóság érdekében, v a g y i s h a a tanuló a programból bármilyen okból kilép, 
könnyen b e t u d j o n i l l e s z k e d n i más középiskolai képzési áramokba. A M O E részben v a ­
lószínűleg éppen azért r a g a s z k o d i k a G E P központi kidolgozásához és fenntartásához, 
h o g y a m i n d e n p o n t o n a reguláris n e m z e t i a l a p t a n t e r v h e z való kapcsolódás e l v e n e sérül­
jön. A mélyítés részben i g e n , a gyorsítás a z o n b a n deklaráltan n e m célja a G E P - n e k . Év­
folyamugrásra v a g y hasonlókra - többek között a z oktatási egyenlőségelv további f e n n ­
tartása m i a t t - a n n a k ellenére s i n c s lehetőség, h o g y a szülők, a pedagógusok és a széle­
sebb közvélemény i s újra és újra f e l v e t i e n n e k szükségességét. (Tan, 2 0 0 1 ) A z t , h o g y a z 
oktatásügy irányítói továbbra i s elsősorban a z általános intellektuális tehetségeket támo­
gatják e b b e n a képzési formában, a z i s m u t a t j a , h o g y a diákok m i n d a z a n y a n y e l v e t , m i n d 
p e d i g 7 másik meghatározó tantárgyukat ( a n g o l n y e l v , i r o d a l o m , történelem, földrajz, 
m a t e m a t i k a , tudomány, állampolgári és e t i k a ) gazdagító t a n a n y a g g a l sajátítják e l , s e 
mellé még j o g u k v a n e g y h a r m a d i k i d e g e n n y e l v e t i s f e l v e n n i és e m e l t s z i n t e n f o g l a l k o z ­
n i v e l e . A minisztérium tehetségpedagógiai osztálya m i n d a m e l l e t t e k l e k t i k u s n a k n e v e z i 
a z általuk k i d o l g o z o t t tehetséggazdagító p r o g r a m o t , o l y a n n a k , a m e l y számos különféle, 
más országokban i s a l k a l m a z o t t részmódszerből tevődik össze. (Singapore Ministry of 
Education, 1 9 9 9 ) 
A tehetségprogramban részt vevő diákok számára a középiskola négy éve világosan 
két egyenlő időtartamú képzési egységre tagolódik: a második év ( S 2 ) után u g y a n i s dön­
teniük k e l l , h o g y tudomány v a g y művészet orientációjú tehetségképzésben kívánnak-e a 
hátralevő két évben továbbhaladni. V a g y i s m i n d a z o k n a k a tanulóknak, a k i k n e k e d d i g ép­
p e n általánosan m a g a s intellektuális képességeik m i a t t v o l t lehetőségük tehetségképzés­
b e n részt venniük, e z e n a p o n t o n ( 1 4 évesen) határozottan „szakosodniuk" k e l l . 
M i n d a m e l l e t t a r e n d s z e r különféle módszerekkel, például speciális kutatási és képzé­
s i lehetőségekkel, a másik három középiskolai képzési vonalénál jóval k i s e b b létszámú, 
2 5 fős osztályok szervezésével, speciálisan képzett tanárok bevonásával továbbra i s 
i g y e k s z i k fönntartani a z t , h o g y a z intellektuálisan tehetséges g y e r e k e k sokirányúan kép­
z e t t e k l e g y e n e k . A z t , h o g y e célt sikerül i s megvalósítani, jól bizonyítja a z a tény, h o g y 
a G E P - e s g y e r e k e k középiskolai k i m e n e t i eredményei általában m i n d e n területen n a g y o n 
jók, némelyiküké valóban kimagasló. 
A szingapúri tehetséggondozás e g y i k jellemző vonása, h o g y a z intellektuálisan tehetsé­
ges g y e r e k e k e t külön osztályokban, de n e m külön iskolákban képzik. E z egyféle átmene­
t e t j e l e n t a tehetségesek szegregációja, i l l e t v e a fő oktatási áramba való integrációja kö­
zött. A szingapúri középiskolákat úgy alakították k i , h o g y a z o k m i n d i g két képzési s z i n -
t e t f o g l a l j a n a k m a g u k b a : a G E P a s p e c i a l képzési árammal együtt, a s p e c i a l a z e x p r e s s z e l 
és a z e x p r e s s a normállal e g y intézményben működik. E számunkra s z o k a t l a n s z e r k e z e t 
kialakításának és működtetésének nyilvánvalóan legalább két f o n t o s o k a , i l l e t v e célja v a n . 
A z e g y i k az, h o g y a k i e m e l t e n tehetséges g y e r e k e k (éppígy a többi képzési s z i n t r e járók) 
n e szegregálódjanak túlságosan a többiektől. E z nyilvánvalóan a k a m a s z k o r h a r m o n i k u s , 
társadalmilag i s kívánatos társas fejlődésformájának támogatása, n e v e z e t e s e n a n n a k elő­
segítése, h o g y a tehetséges diákok n e l e g y e n e k e g y intellektuálisan e l i t tanulói c s o p o r t zárt 
rendszerének f o g l y a i . U g y a n a k k o r e z a szisztéma aránylag természetesen megoldható át­
járást biztosít a r e n d s z e r e g y e s oktatási áramai között. Könnyen elképzelhető - és e b b e n 
a r e n d s z e r b e n g y a k o r l a t i l a g i s egyszerűen kivitelezhető h o g y e g y g y e r e k szükség ese ­
tén e g y képzési árammal följebb v a g y l e j j e b b f o l y t a s s a a tanulmányait ( h i s z e n u g y a n a n ­
n a k a z iskolának, u g y a n a n n a k a z intézménynek k e l l csupán e g y másik képzési áramára át­
m e n n i e - n e m k e l l iskolát váltania). A z p e d i g úgysem valószínű, h o g y e g y s z e r r e két kép­
zési áramot u g r a n a lefelé v a g y fölfelé ( a m i h e z v i s z o n t még e b b e n a r e n d s z e r b e n i s feltét­
lenül iskolát k e l l e n e váltania). A z tehát, h o g y a szingapúri középiskolák a diákok képes­
ségét t e k i n t v e némileg heterogénabbak, m i n t a japán felső középiskolák u g y a n e b b e n a t e ­
k i n t e t b e n , éppen ebből a z „egy i s k o l a - két s t r e a m " alapelvből adódik; a japán középisko­
lák u g y a n i s m i n d i g e g y e t l e n képességcsoportot ölelnek f e l . 
A tehetséges g y e r e k e k morális, szociális és vezetői készségeinek fejlesztésére, a r r a , 
h o g y a társadalom más rétegeitől értékeikben és egyéb szempontokból n e szegregálód­
j a n a k , egyébként i s n a g y hangsúlyt h e l y e z n e k Szingapúrban: e r r e u t a l a z a f e n t e b b már 
említett tény i s , m i s z e r i n t a G E P - b e n a z állampolgári és e t i k a i i s m e r e t e k k e l i s g a z d a g a b b 
t a r t a l o m m a l , bővebben és mélyebben f o g l a l k o z n a k a z intellektuálisan tehetséges diákok, 
m i n t más képzési áramok tanulói. 
A z utóbbi években a középiskolai tehetséggondozásban jelentős s z e r k e z e t i és t a r t a l m i 
változások is történtek. Megnövekedett u g y a n i s a z igény a r r a , h o g y más képességterüle­
t e k e n i s külön lehetőségeket, speciális képzési formákat nyújtsanak a tehetségeseknek. 
Évek óta működnek másféle - de ugyanígy központilag a minisztérium által s z e r v e z e t t , 
k i d o l g o z o t t és irányított - középiskolai tehetséggondozó p r o g r a m o k . M i v e l a G E P d e k ­
laráltan a z intellektuálisan, akadémikus területeken tehetséges g y e r e k e k képzési p r o g ­
r a m j a , a z újabban létrehozott p r o g r a m o k inkább a humán területeket, a z o n belül i s a mű­
vészeteket ölelik f e l . I l y e n e k a z A r t E l e c t i v e P r o g r a m és a M u s i c E l e c t i v e P r o g r a m . E z e k 
e g y i k f o n t o s jellemzője, h o g y c s a k később ( a középiskola 3 . osztályától [ S 3 ] ) és más mó­
d o k o n l e h e t bekerülni rájuk, m i n t a G E P - r e , v i s z o n t e z e k a képzési formák egészen 1 8 
éves k o r i g t a r t a n a k . 
Más középiskolai képzési vonalak 
A s p e c i a l képzési v o n a l r a évente u g y a n c s a k meghatározott számú diák kerülhet. E z 
többnyire n e m több, m i n t e g y k o h o r s z 1 0 százaléka ( a P S L E - v i z s g a alapján), v a g y i s a z o k 
a tanulók, a k i k a külön tehetséggondozásban részt vevő néhány száz diákot követően a 
l e g j o b b a k . Képzésük erősen akadémikus orientáltságú, és egyértelműen arról szól, h o g y 
később, e g y újabb oktatási s z i n t teljesítését követően m a j d a n e g y e t e m e k r e , főiskolákra 
kerüljenek Szingapúrban v a g y külföldön. 
A további képzési v o n a l a k r a i s a PSLE-eredmények alapján kerülnek a g y e r e k e k . A z 
e x p r e s s képzési v o n a l ( a m e l y r e a z e g y e s életkori k o h o r s z o k k b . 5 0 százaléka b e ) még 
m i n d i g 4 éves és akadémikus orientációjú. A n o r m a l irány p e d i g a z utóbbi években két­
féle alirányt f o g l a l magában: a n o r m a l a c a d e m i c ( k b . 2 0 százaléknyi diákkal) és a n o r ­
m a l t e c h n i c a l ( k b . 15 százaléknyi diákkal) képzési v o n a l a t . A l a p e s e t b e n a n o r m a l képzé­
s i irány i s 4 évig, tehát 7-től 1 0 éves k o r i g t a r t , de h a e g y diák kiválóan teljesít a közép­
i s k o l a i záróvizsgán, a k k o r módja v a n a r r a , h o g y e g y 5 . évben i s a középiskolában f o l y ­
t a s s a tanulmányait. E z e k után, éppúgy, m i n t a n o r m a l képzési v o n a l a t 4 év a l a t t elvég-
zöknek, a tanulóknak e l v i l e g módjuk v a n a r r a , h o g y a z akadémikus felsőoktatás irányá­
ban h a l a d j a n a k tovább tanulmányaikban, g y a k o r l a t i l a g a z o n b a n e z kevéssé jellemző. 
A középiskolát záró vizsgák 
Szingapúrban a 4 . középiskolás évet m i n d a tanárok, m i n d a diákok a középiskolát zá­
ró vizsgára való felkészülésnek s z e n t e l i k . A z utolsó középiskolás tanévben u g y a n még 
tovább folytatódik a G E P , de az , m i v e l a n e m z e t i k u r r i k u l u m r a épülő gazdagító p r o g r a m , 
n e m z a v a r j a a felkészülést a záróvizsgára. A tehetséggondozásban o l y g y a k r a n a l k a l m a ­
z o t t önálló v a g y c s o p o r t o s p r o j e k t m u n k a a z o n b a n a közös tananyagtól merőben i d e g e n 
témákat i s magába f o g l a l h a t , sőt, többnyire éppen i l y e n e k e t választanak a z i s k o l a i j e l l e ­
gű témákon kívüli kérdésekben i s n a g y o n n y i t o t t érdeklődésű tehetséges középiskolások: 
például háztartási r o b o t építése, a u t o m a t a új-
ratöltő tervezése, újfajta cipőtisztító eszkö­
zök kialakítása, h i d r o p o n i k u s p a r a d i c s o m t e r ­
mesztés kidolgozása (Lim, 1 9 9 7 / 2 ) ; ezért a z 
i l y e n típusú tevékenységekre a középiskolát 
záró tanévben már n i n c s mód. 
A tehetségprogramokat, v a l a m i n t a s p e ­
c i a l és e x p r e s s képzési irányt végzők a 1 0 . év 
végén a szingapúri oktatás rendszerében k i ­
magasló jelentőségű záróvizsgát t e s z n e k l e : 
a G C E ' O ' - t ( C a m b r i d g e G e n e r a l C e r t i f i c a t e 
o f E d u c a t i o n ' O r d i n a r y ' levél). A v i z s g a -
m i n t n e v e i s m u t a t j a - a c a m b r i d g e - i v i z s g a ­
r e n d s z e r h e z t a r t o z i k , a C a m b r i d g e - v i z s g a 
Szingapúrra adaptált ( d e alapvonásaiban a z 
e r e d e t i jellemzőit megőrző) változata. A diá­
k o k n a k 2 nyelvből, 2 humán tantárgyból, 
kétféle matematikából (matematikából és 
e m e l t matematikából), v a l a m i n t 2 természet­
tudományos tantárgyból, összesen 5 kötele­
ző és 1 választható tantárgyból (Mátrai, 
2 0 0 1 ) k e l l vizsgát tenniük. 
A n o r m a l képzési v o n a l b a n részt vevők a z 
úgynevezett G C E ' N ' vizsgát t e s z i k l e , 
a m e l y jellegében (főképp tesztszerű kérdés­
s o r o k s t b . ) hasonlít a G C E ' O ' - h o z , tartalmá­
b a n , a tantárgyak összetételében és néhány 
más vonatkozásban a z o n b a n különbözik a t ­
tól. (Mátrai, 2 0 0 1 ) A z o n diákok, a k i k a G C E 
N - t t e s z i k l e , többnyire a felsőszintű szakképzés irányában h a l a d n a k tovább, v a g y továb­
b i képzés nélkül munkába állnak. 
A felső középfokú képzés bemutatásakor róluk már n e m szólunk, c s a k a z akadémikus 
képzési irány további oktatási útját m u t a t j u k b e . 
A szingapúri középiskolákat 
úgy alakították ki, hogy azok 
mindig két képzési szintet foglal­
janak magukba: a GEP a 
special képzési árammal együtt, 
a special az expresszel és az 
express a normállal egy intéz­
ményben működik. E számunk-
ra szokatlan szerkezet kialakítá­
sának és működtetésének nyil­
vánvalóan legalább két fontos 
oka, illetve célja van. Az egyik 
az, hogy a kiemelten tehetséges 
gyerekek (éppígy a többi 
képzési szintre járók) ne 
szegregálódjanak túlságosan a 
többiektől Ez nyilvánvalóan a 
kamaszkor harmonikus, társa­
dalmilag is kívánatos társas fej­
lődésformájának támogatása, 
nevezetesen annak elősegítése, 
hogy a tehetséges diákok ne le­
gyenek egy intellektuálisan elit 
tanulói csoport zárt rendszeré­
nek foglyai. 
Felső középiskola: a „junior college"-ok és „pre-university center"-ek 
Nemzetközi összehasonlításban a szingapúri j u n i o r c o l l e g e - o k és p r e - u n i v e r s i t y c e n -
t e r - e k ( a továbbiakban: j u n i o r c o l l e g e - o k ) meglehetősen speciális, l e g f e l j e b b a b r i t kö­
zösség országaiban i s m e r t oktatási intézménynek tűnnek: u g y a n a k k o r a szingapúri köz­
oktatási r e n d s z e r n e k évtizedek óta integráns részei. Lee Kuan Yew, a Szingapúrt i p a r i , 
gazdasági és oktatási nagyhatalommá tevő, több évtizeden át h a t a l m o n lévő m i n i s z t e r e i -
nök már 1 9 6 5 - b e n j a v a s o l t a a z e g y e t e m r e előkészítő felső középfokú oktatási formát, és 
n e m s o k k a l a függetlenség elnyerése után, 1 9 6 9 - b e n m e g i s nyílt a z első j u n i o r c o l l e g e . 
A j u n i o r c o l l e g e a z akadémikus orientáltságú f i a t a l o k képzési intézményrendszere. A z 
oktatás 1 1 - 1 2 . évében ( v a g y i s 1 7 - 1 8 évesen) járnak e z e k b e a z iskolákba a z o k a diákok, 
a k i k 16 éves k o r u k b a n a l e g j o b b teljesítményt nyújtották a z alsó középiskolai tanulmá­
n y o k lezárásául szolgáló G C E l O ' vizsgán. A z egész országban összesen 14 i l y e n intéz­
mény v a n - tehát a z mondható, h o g y e z e k a z iskolák a z ország intellektuálisan tehetsé­
ges diákjainak képzőhelyei: e z p e r s z e a szó tágabb értelmében értendő, h i s z e n a „leg­
j o b b " 2 0 százalékot j e l e n t i , m e r t h o g y e g y k o h o r s z n a k évente körülbelül egyötöde kerül 
e z e k b e a z egyértelműen a z e g y e t e m i tanulmányokra előkészítő tanintézményekbe. 
(Gopinathan - Ho, 2 0 0 0 ) 
U g y a n a k k o r a h i v a t a l o s G E P - p r o g r a m e z e n a képzési s z i n t e n már n e m működik, h i ­
szen a z a 1 0 . i s k o l a i tanévvel ( 1 6 éves k o r b a n ) lezárul. ( C s a k összegzésképp: a M O E ál­
t a l k i d o l g o z o t t és f u t t a t o t t GEP-képzésben tehát 7 éven keresztül, a 4 . e l e m i osztálytól a 
10. év végéig részesülhetnek a tanulók.) 
Bár első pillantásra újabb p a r a d o x o n n a l állunk s z e m b e n , valójában b i z o n y o s oktatási 
a l r e n d s z e r e k mégis világossá t e s z i k , miképpen l e h e t , h o g y éppen a z intellektuális fejlő­
désnek e b b e n a kimagaslóan f o n t o s két évében, n i n c s e n G E P , v a g y i s s z e r v e z e t t tehetség­
gondozás a szingapúri oktatásban. 
A z e g y i k az , h o g y a j u n i o r c o l l e g e - o k képzési formája o l y a n , m i n t h a a z t c s u p a i n t e l ­
lektuálisan tehetséges diák képzésére dolgozták v o l n a k i . A r e n d s z e r t mindenekelőtt a 
flexibilitás j e l l e m z i : i g e n n a g y a s z e r e p e a z önálló és egyénre s z a b o t t képzési p r o g r a m o k 
kialakításának. A s z i n t e maradéktalanul humán képzéstől k e z d v e a s z i n t e maradéktala­
n u l reál képzésig mindenféle kombináció összeállítható. E z t a specializációt egyébként a 
j u n i o r c o l l e g e erősíti, i l l e t v e manifesztté i s t e s z i : a s z a b a d választás és a f l e x i b i l i s képzé­
s i p r o g r a m kidolgozásának lehetőségével együtt i s a j u n i o r c o l l e g e - o k megkívánják a d i ­
ákjaiktól, h o g y eldöntsék, inkább humán v a g y inkább reál ( e s e t l e g közgazdasági) irányt 
választanak-e a két év idejére. A j u n i o r c o l l e g e - o k diákjai, főleg a fiúk, elsősorban a r e ­
ál képzési irányt preferáljak. 
Másrészt o l y a n oktatási formák j e l l e m z i k a j u n i o r c o l l e g e - o k a t , a m i l y e n e k s o k ország­
b a n inkább c s a k a felsőoktatásban j e l e n n e k m e g . I l y e n például a z , h o g y évfolyam-elő­
adások váltogatják egymás szemináriumszerű k i s c s o p o r t o s foglalkozásokkal. A z évfo­
lyam-előadások módot a d n a k a r r a , h o g y a z i s k o l a legkiválóbb tanárai ismertessék m e g 
a z egész évfolyam diákjait a z a d o t t diszciplína leglényegesebb és legkorszerűbb elméle­
t i a l a p j a i v a l , méghozzá meglehetősen n a g y tempóban h a l a d v a a n n a k ellenére, h o g y a d i ­
ákok a z előadások a l a t t és végén föltehetik - és g y a k r a n föl i s t e s z i k - értelmező kérdé­
s e i k e t a z oktatónak. A z évfolyam előadáson m e g i s m e r t t a n a n y a g o t aztán a szokásos o s z ­
tálykereteknél k i s e b b létszámú c s o p o r t o k b a n , lényegében a z e g y e t e m i szemináriumok­
n a k és g y a k o r l a t o k n a k megfelelő k e r e t e k között dolgozzák f e l , bővítik és mélyítik a t a ­
nulók e g y másik, e r r e a képzési formára s z a k o s o d o t t tanár irányítása m e l l e t t . H a m i n d ­
e h h e z hozzátesszük, h o g y a számonkérés fő formái között e b b e n a z iskolatípusban i s o t t 
v a n n a k ( d e azért n e m kizárólagosak) a n a g y o b b anyagmennyiség visszaadását igénylő 
félévi és év végi vizsgák, a k k o r jó o k k a l állíthatjuk, h o g y a j u n i o r c o l l e g e - o k b a n a 1 7 - 1 8 
éves diákok - a h o g y a z t a z intézménytípus n e v e i s s u g a l l j a - kvázi felsőfokú képzési f o r ­
mákban t a n u l n a k ; m i n t h a c s a k ( d e azért n e m egészen) intellektuálisan a z átlagnál g y o r ­
s a b b a n érő tehetségek lennének ( o l y a n o k , a k i k korkedvezménnyel járnak felsőfokú o k ­
tatási intézményekbe). 
Harmadrészt: n o h a a szó s z o r o s értelmében v e t t GEP-képzés már n e m működik e z e n 
a z oktatási s z i n t e n , a tehetséges diákoknak e g y s o r o l y a n lehetőségük v a n , a m e l y lehető­
vé t e s z i , h o g y a z intellektuálisan a z átlagot meghaladó képességekkel rendelkező, m o t i ­
vált tanuló kielégíthesse sepciális érdeklődését, m i n t e g y a m a g a által választott tehetség-
(Jordon (Jyöri János: iskolarendszer es tehetséggondozás özmgapurDan 
fejlesztő munkatevékenységek segítségével. N e m véletlen, h o g y e z e k e t a lehetőségeket 
a M O E által k i a d o t t GEP-program-ismertető fűzet i s b e m u t a t j a . (Singapore Ministry of 
Education, 1 9 9 9 ) E z e k a z alábbiak: 
- H u m a n i t i e s A w a r d P r o g r a m m e ( H A P ) ; 5 j u n i o r c o l l e g e által f u t t a t o t t , m a g a s ösztön­
díjjal járó képzési p r o g r a m évente 5 0 - 6 0 diák számára, a k i k humán területek k i e m e l k e ­
dő s z a k e m b e r e i n e k tutorálása-mentorálása m e l l e t t végeznek speciális tanulmányokat és 
kutatómunkát. 
- S c i e n c e R e s e a r c h P r o g r a m m e ( S R P ) : a M O E és a N a t i o n a l U n i v e r s i t y o f S i n g a p o r e 
( N U S ) által s z e r v e z e t t természettudományos mentorálási és kutatóprogram évente 7 0 - 8 0 
t i z e n e g y e d i k e s ( J C 1 ) diák számára. 
- C r e a t i v e A r t s P r o g r a m m e ( C A T ) : szépirodalmi tevékenység iránt érdeklődő elsőéves 
j u n i o r c o l l e g e - o s diákok p r o g r a m j a ; évente 3 0 ^ 1 0 diák v e h e t b e n n e részt a M O E G E 
B r a n c h és a N U S szervezésében. 
- S c i e n c e V i s i o n ( S V ) : a tennészettudomány legújabb elméleti és g y a k o r l a t i lehetősé­
g e i n e k megismerését lehetővé tevő p r o g r a m elsőéves j u n i o r college-istáknak a M O E G E 
B r a n c h és a N U S szervezésében. A képzésre c s a k a z o k j u t h a t n a k b e , a k i k e g y képesség­
felmérő t e s z t kitöltésével bizonyították, h o g y a z a d o t t területeken (például biológia, f i z i ­
k a ) valóban a legkiemelkedőbbek közé t a r t o z n a k . A képzésbe e g y e t e m i jellegű előadá­
s o k , laboratóriumi tevékenységek, tutorálás és hasonlók t a r t o z n a k . 
- H u m a n i t i e s a n d S o c i a l S c i e n c e s R e s e a r c h P r o g r a m m e ( H S S R P ) : évente 5 0 - 6 0 első­
éves JC-diák számára lehetséges képzési p r o g r a m a humán tudományok és a társadalom­
tudományok területén. 
- L a n g u a g e E l e c t i v e P r o g r a m m e s : éves ösztöndíjjal járó n y e l v i képzési p r o g r a m a 
n y e l v e k b e n tehetséges tanulók számára. Három j u n i o r c o l l e g e ajánlja f e l a kínai n y e l v 
e m e l t szintű tanulmányozásának lehetőségét, e g y j u n i o r c o l l e g e - b a n a német n y e l v e t , e g y 
másikban a franciát, e g y h a r m a d i k b a n p e d i g (történetesen a z ország l e g j o b b n a k t a r t o t t 
közoktatási intézményében, a R a f f l e s J u n i o r C o l l e g e - b a n ) a japánt l e h e t e n n e k a p r o g ­
r a m n a k a keretében tanulmányozni. 
( M i n d a m e l l e t t , a h o g y arról már korábban szó v o l t , a 1 7 - 1 8 éves korosztály más terü­
l e t e k e n tehetséges diákjai számára - s z e m b e n a s z o r o s a n értett G E P - p r o g r a m o k k a l -
képzési lehetőségekként továbbra i s rendelkezésre áll a M u s i c E l e c t i v e P r o g r a m m e 
[ M E P ] és a z A r t E l e c t i v e P r o g r a m m e [ A E P ] , i g a z , n e m a j u n i o r c o l l e g e - o k b a n , h a n e m 
más oktatási intzéményekben). 
M i n t a z ismertetésből látható, legalább két közös vonása v a n s z i n t e v a l a m e n n y i t e h e t ­
séggondozó p r o g r a m n a k . A z e g y i k : lényegében v a l a m e n n y i p r o g r a m t a r t a l m a z z a a k i ­
emelkedő s z a k e m b e r e k által való tutorálás, mentorálás mozzanatát; e z a z a k o m p o n e n s 
tehát - a tehetséges g y e r e k e k r e való l e g s z o r o s a b b a n , legszemélyesebben értett s z a k m a i 
f i g y e l e m , i l l e t v e a tehetséges tanulók irányított/önálló kutatási lehetősége - , a m e l y n e k 
biztosítását a M O E a 1 7 - 1 8 éves intellektuálisan tehetséges g y e r e k e k számára feltétlenül 
és általánosan szükségesnek t a r t j a . A másik: m a j d n e m m i n d e g y i k p r o g r a m elsőéves j u ­
n i o r college-istáknak ( J C 1 ) és c s a k n e k i k szól. A magyarázat tennészetesen e z e n a kép­
zési s z i n t e n i s u g y a n a z , m i n t a z alsó középfokú képzésben: a 1 2 . évet a z év végi n e m z e ­
t i záróvizsgára való koncentrálás j e l l e m z i . 
Akárcsak a ( z alsó) középiskolások, a j u n i o r c o l l e g e - o k b a n végzett diákok i s e g y 
Cambridge-vizsgát t e s z n e k l e : a 18 évesek vizsgája a G C E 6 A 1 levél (haladó szintű G C E -
v i z s g a ) . Éppúgy, m i n t a G C E ' O ' vizsgát, a G C E 4 A ' v i z s g a a n y a g a i t i s külföldön ( A n g ­
liában) értékelik, tehát a szingapúri tanároktól és diákoktól függetlenül, v a g y i s a m e n n y i ­
r e c s a k lehetséges, objektív módon. A j u n i o r c o l l e g e diákjai vizsgatantárgyainak össze­
tételét n a g y b a n befolyásolja, h o g y szakirányuknak megfelelően m i l y e n 6 A ' - s z i n t e t b i z t o ­
sító tárgyakat t a n u l t a k a kétéves képzés során (legalább három v a g y négy i l y e n tantár­
g y a t k e l l fölvenniük; ezenkívül anyanyelvből k e l l vizsgázniuk, és e g y l e n t e b b még b e -
mutatandó esszévizsgát k e l l letenniük). A G C E 4 A ' v i z s g a eredménye erősen befolyásol­
j a a diákok továbbtanulási lehetőségeit a felsőoktatásban. 
A n n a k ellenére, h o g y a m i n t a z a f e n t e b b i s m e r t e t e t t r e n d s z e r különféle elemeiből v i ­
lágosan látszik, a j u n i o r c o l l e g e a képességeik fókuszálására i g y e k s z i k ösztökélni a z át­
lagos tanulókat éppúgy, m i n t a tehetségeseket, a G C E ' A ' m i n t k i m e n e t i v i z s g a r e n d s z e r 
a r r a i s i g y e k s z i k ösztökélni a z iskolákat és a diákokat, h o g y minél k o m p l e x e b b e n és 
sokoldalúbban képződjenek, i l l e t v e készüljenek f e l a vizsgákra. A z e g y e s tantárgyi v i z s ­
gák u g y a n i s vizsgák egész sorozatát j e l e n t i k : többféle t e s z t e t s o l y k o r b i z o n y o s szóbeli 
vizsgákat i s , a m e l y e t a diákok különféle n a p o k o n t e s z n e k l e . E k o m p l e x és időben i s e l ­
húzódó ( h e t e k i g tartó) vizsgáztatási mód n e m c s a k azért kívánatos, m e r t a tanulók n e m 
egyféle módon és n e m csupán e g y e t l e n „mindent jelentő" n a p o n kénytelenek „mindent 
bizonyítani", h a n e m azért i s , m e r t u g y a n a k k o r e z e n a módon a tanulók hosszú távú 
s t ressz- és igénybevétel-tűrése, i l l e t v e e n n e k s t a b i l v a g y i n s t a b i l m i v o l t a i s detektálható. 
E v i z s g a r e n d s z e r r e l világosan identifikálható tehát a z i s , h o g y k i k a z o k a tehetségek, a k i k 
c s a k rövid távon és e s e t l e g c s a k e g y - v a g y néhányféleképpen képesek koncentráltan t e l ­
jesíteni, s k i k a z o k , a k i k hosszú távon, különböző körülmények és vizsgázási módok kö­
zött i s kiegyensúlyozottan m a g a s s z i n t e n teljesítenek. A felsőfokú képzésre szóló külön­
féle, o l y k o r k i f e j e z e t t e n jelentős összegeket nyújtó tehetségtámogató ösztöndíjak ( a m e ­
l y e k nemzetközi összehasonításban i s f i g y e l e m r e méltó rendszerének ismertetésétől e h e ­
lyütt eltekintünk) elsősorban a z o k a t részesítik előnyben, a k i k s o k tantárgyból érnek e l k i ­
magasló eredményt - v a g y i s a z o k a t a sok-területi tehetségeket, a k i k a j u n i o r c o l l e g e ké­
pességkoncentrálást preferáló s z e r k e z e t e m e l l e t t képesek mégis i g e n jól fejlődni, teljesí­
t e n i többféle akadémikus területen. 
Következtetések, tanulságok 
Szingapúr példája a r r a tanít m i n k e t , h o g y a tehetséggondozás a z egész n e m z e t e t átfo­
gó egységes rendszerré formálható, és kívánatos i s 5 h o g y e z e k a pedagógiai tevékenysé­
g e k i l y e n s z i n t e n s z e r v e z e t t e k l e g y e n e k . F o n t o s , h o g y Szingapúrban e g y n a g y létszámú 
minisztáriumi osztály koordinálja a tehetséggondozás pedagógiai kérdéseit. U g y a n a k k o r 
n e m l e h e t e l f e l e j t e n i , h o g y a h a z a i oktatásügy s o k szempontból (és n e m c s a k kulturális 
a s p e k t u s o k a t t e k i n t v e ) lényegesen más h e l y z e t b e n v a n , m i n t a szingapúri. S z e m b e n ( a 
rendszerváltás utáni) Magyarországgal, o t t u g y a n i s a z egységesített és központosított t e ­
hetséggondozás és gondolkodásikészség-fejlesztés o l y a n környezetben valósul m e g , 
a m e l y b e n a z erős állam a társadalmi élet és a z oktatás s o k más területét i s központosított 
módszerekkel irányítja v a g y befolyásolja. Más s z a v a k k a l : míg Szingapúrban lényegében 
természetes a z ilyenféle centralizáció, a m a Magyarországon a l k a l m a z o t t és a l k a l m a z h a ­
tó módszerektől meglehetősen i d e g e n . N e m kerülheti e l a figyelmünket a z s e m , h o g y 
Szingapúr Magyarországnál i s k i s e b b népességű ország, e n n e k megfelelően jóval k e v e ­
sebb iskolával r e n d e l k e z i k , jóval könnyebb tehát e g y új oktatási szisztémát v a g y új o k ­
tatási elképzeléseket egységesen implementálni Szingapúr esetében. A z egységesítés e l ­
v i és g y a k o r l a t i kérdéseinek végiggondolásakor attól s e m l e h e t e l t e k i n t e n i , h o g y S z i n g a ­
púrban a g y o r s oktatásügyi újításokhoz, egységesítő p r o g r a m o k bevezetéséhez jelentő­
s e n n a g y o b b pénz áll rendelkezésre, m i n t Magyarországon. És végül: Szingapúrban j e ­
l e n l e g jóval egységesebb a z oktatási r e n d s z e r , m i n t Magyarországon. 
Figyelemreméltó a z a z erőfeszítés, a m e l l y e l a G E P fejlesztői, i l l e t v e a szingapúri o k ­
tatás kidolgozói általában i g y e k e z n e k egyensúlyba h o z n i a z egy-területi és a z akadémi­
k u s területeken általánosan tehetséges g y e r e k e k képzését: b i z o n y o s fázisokban és i s k o ­
latípusokban inkább a képességek koncentrálásának elvét követik, máshol és máskor p e ­
d i g inkább a több-területiséget támogatják. Mindebből valószínűleg n e m a k k o r értjük 
m e g a tanulságot, h a megpróbáljuk eldönteni, m e l y i k hatékonyabb ( e z nyilván tanulón-
'OD' 
ként változhat), h a n e m h a a z t vesszük észre, h o g y a z egy-területi/több-területi tehetség 
kérdése egyáltalán a pedagógiai f i g y e l e m , tervezőmunka, fejlesztés, g y a k o r l a t s t b . f o n ­
tos része. 
U g y a n c s a k figyelemreméltó a z a tudatosság i s , a h o g y Szingapúrban a r r a törekszenek, 
h o g y a papír-könyv jellegű f e l a d a t o k és teljesítménymérések mellé s részben helyébe i s 
a tehetséggondozásnak és a gondolkodásikészség-fejlesztésnek s e z e k k e l együtt a tudás­
mérésnek i s jóval szélesebb eszköztárát állítsák, m i n t a z t hagyományos oktatási k e r e t e k ­
b e n szokás (erről l d . Mátrai, 2 0 0 1 i s ) . A m e r i k a i mintára i s n a g y o n n a g y hangsúlyt h e ­
l y e z n e k a p r o j e k t jellegű munkára, a csoportmunkára, a z együttműködésre, a hosszú tá­
vú összetett feladatmegoldásra ( i s ) , és m i n t láttuk, elsődlegesen f o n t o s koncepció, h o g y 
m i n d e n tehetséggondozó v a g y gondolkodásikészség-fejlesztő tevékenység valódi, reális, 
de legalábbis erősen életszerű h e l y z e t e k b e n n y e r j e e l értelmét. 
Jegyzet 
(l) A kutatómunkát szingapúri részről Mr. Willie Yong, a Science Culture Technology Publishing igazgatója, 
magyar részről az Oktatási Minisztérium Európai Ügyek és Kétoldalú Kapcsolatok Főosztálya, valamint az 
E L T E Radnóti Miklós Gyakorlóiskola Alapítványa támogatta. A szerző ezúton fejezi ki köszönetét a munkáját 
támogató személyeknek, illetve intézményeknek. 
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